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Automatización del riego
 Objetivos:
– Disminuir mano de obra, aumentar la cualificación
del trabajo
– Mejorar la gestión del riego para
 Conservar agua y fertilizantes
 Ahorrar energía
 Mejorar productividad
 Mejorar eficiencia
 Progreso:
– Inicialmente, automatizar la ejecución
– Ahora, automatizar todo el proceso
Automatización del riego
 Ámbito:
– Regante individual
– Zona regable
 Red colectiva presurizada
 Beneficios añadidos en optimización energética
 Combinación aspersión – goteo
 (Nuevas) herramientas listas para explotar
– Información agrometeorológica a tiempo casi real
– Bases de datos agrometeorológicos
– Software de gestión de zonas regables
– Sistemas de telecontrol de redes y explotaciones
Automatización del riego
Red SIAR (MARM colabora
con Comunidades
Autónomas). Otras redes
- Internet
- Acceso abierto a información
- Información actual e histórica
Programas de gestión de comunidades
de regantes (Ador y otras comerciales)
-Estructura parcelaria
-Cultivos, red de riego, regantes
Sistema de telecontrol de Red 
o explotación particular
•Sigue norma específica en 
comunicaciones promovida por
MARM e Industria
•Herramientas: normalización y 
banco de pruebas
Software de automatización de 
programación y ejecución del riego
Basado en:
•Información met. subregional
•Variavbles meteorológicas locales
•Estado hídríco de suelo y planta
El riego de los agricultores
 ¿Qué hacen los agricultores?
 ¿Qué problemas se han detectado?
– Falta de conocimiento sobre las técnicas RDC. 
¿Cuándo debe aplicarse el riego deficitario?. ¿Qué
nivel de déficit se debe de aplicar?.
– Falta de control sobre el sistema de riego y sobre 
las dosis que se aplican.
El mundo real: red colectiva
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Medido con contador Programado por el agricultor
El mundo real: riego individual
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El mundo real: riego individual
Un software para programación
automática basado en la red SIAR
 Objetivo:
– Mejorar sensiblemente la gestión del agua en parcela
– Instalar criterios técnicos en la toma de decisiones
 Destinado a gestores de fincas
 Completamente parametrizable
 Captura datos de SIAR de forma no atendida
 Usa años anteriores para planificar la campaña actual
 Programa con/sin RDC
 Gestiona limitaciones de agua cambiantes
 Melocotonero, cuatro ciclos
 Adaptando a otros frutales de hueso y cítricos


 


Características del cultivo










